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In the preliminary research of last year, basic characteris-
tics of four geographically defined zones in Sakaide city were 
investigated through field surveys.  Following the result of 
the research, particular issues in each zone are further in-
vestigated this year. 
1) Islands Zone 
- Identification of distinctive features of Hitsuishi Island and 
Iwakuro Island, which were not surveyed last year. 
2) Waterfront Zone 
- Identification of distinctive landscape elements (buildings, 
greens, etc.) around Nishi-unga, which is the nearest harbor 
to the city center. 
3) Central Zone 
- Investigation of the remaining stone walls at the old shore-
line before the salt farm development in 1820s. 
- Situation of the shops at the central shopping streets. 
- Distribution of the vacant lots in the central area. 
- Disposition of new buildings in the central area. 
4) Farmlands and Mountains Zone 
- General conditions of the farmlands. 









年度の主調査は 2015 年 8月 6日〜8 月 8 日に「坂出市海
の家」を活動拠点とし、ゾーンごとに特定のテーマを定め





に、実態を現地で確認した（図 1、写真 1、写真 2）。 
図 1 櫃石島の変遷の様子（国土地理院空中写真を使用） 













































神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 6 」（ 共 同 研 究 ） 
 
図 5 商店街店舗の営業状況 
 営業状況を判断することが困難であった 8 軒を除いた





なもの（青）に分けて示したのが図 6 である。 




図 7 新しい建物の分布状況 
他、何棟かの高層マンションも建設されている。目視観察
により概ね 10 年以内に建設されたと判断された建物の分




 坂出市では 2004 年に線引き廃止が行われ、農用地区域
以外では、それ以前に市街化調整区域であった土地への住








図 8 綾川と周辺農地の開発動向分析図 



















図 10 王越地区の耕作放棄地分布図 7） 
写真 3 みかん小屋（手前二棟）とベーハ小屋（背後）8） 






















3）2 月 21 日は瀬戸内国際芸術祭の「金時人参プロジェク
ト」ワークショップ、3 月 13 日は「坂出アートプロジェク
ト」の視察を兼ねて実施した。 
4）写真 1、写真 2 撮影：長濱伸貴 
5）図 2 制作：片木健好 
6）三木壺舟「文政年間初期坂出村復原圖」1968 と
GoogleEarth の航空写真を合成。 
7）図 10 制作：熊澤花絵・池村友希・孫思東・長野真紀  
8）写真 3、写真 5 撮影：長野真紀 
9）写真 4 撮影：長野真紀・熊澤花絵 
 
 
